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ABSTRACT
Aspal Hotmix merupakan bahan pelapis permukaan jalan yang digunakan dalam kontruksi pengerjaan jalan. Temperature aspal
yang di produksi  pada AMP (Asphalt Mixing Plant)  berada pada 150ÂºC .kondisi aspal yang diizinkan untuk dihampar pada
lokasi kontruksi berada pada temperatur 120 ÂºC. Permasalahan yang terjadi pada pengerjaan kontruksi yaitu menurunnya
temperatur dibawah toleransi yang diizinkan. penelitian ini bertujuan  menghambat hilangnya panas pada proses pengangkutan
dengan memodifikasi dinding dari kendaraan pengangkut aspal, serta bertujuan untuk Mengetahui perpindahan panas secara
konveksi paksa atau penurunan temperatur selama proses pengangkutan aspal dari produksi hingga ke lokasi penghamparan, maka
akan dilakukan dengan cara pengisolasian pada dinding truk, untuk mengurangi kehilangan panas. Bahan yang digunakan untuk
pengisolasian adalah kayu meranti. Pengukuran temperatur terbagi rata kedalam delapan titik yang berbeda pada dinding truk
dengan dimensi panjang 4.8 m dan lebar 2.7 m pengulagan dilakukan setiap dua puluh menit. perjalan yang ditempuh dari AMP
hingga ke lokasi penghamparan berjarak sekitar 130 km dengan jarak tempuh rata rata 40km/j. hal ini membuktikan bahwa
temperatur akan berubah berbanding dengan waktu dan jarak tempuh, ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yaitu kondisi termal
awal dan akhir akan berbeda yaitu kondisi awal berada pada 150 ÂºC  dan kondisi akhir pada 130 ÂºC, kondisi ini menunjukan
bahwa perpindahan panas terjadi dengan adanya jarak dan waktu.
